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№ 49
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 51/61 за час з 18 до 24 грудня 1927 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 51/61 за время с 18 по 24 декабря 1927 г[ода]
В ДВА АДРЕСА:
Пред[седателю] ГПУ УССР
Нач[альнику] С О  О Г П У*
[…]
Д У Х О В Е Н С Т В О.
5. КИЕВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ О ПОЛОЖЕНИИ УАПЦ
Среди Киевских автокефалистов усиленно распространяются слухи о том,
что УАПЦ после собора и низложения ЛИПКОВСКОГО превратилось в «жи-
вую» церковь. Говорят также о том, что власть будто-бы предлагала ЛИП-
КОВСКОМУ перейти в «живую» церковь, но он не согласился, а потому его
и сместили.
Следственным путем установлено, что первоисточником этих слухов яв-
ляется сестра ЛИПКОВСКОГО — ЛИПКОВСКАЯ Мария Константиновна.
6. ЛИДЕРЫ УАПЦ ПОСЛЕ СОБОРА
Линия поведения ЧЕХОВСКОГО крайне неопределенна. С одной сторо-
ны он выступает и с пеной у рта доказывает, что после удаления ЛИПКОВС-
КОГО, никаких изменений не произошло, с другой он попрежнему старает-
ся, где оно возможно защищать ЛИПКОВСКОГО. Кроме того, по ряду от-
дельных моментов видно, что ЧЕХОВСКИЙ старается установить хорошие
отношения с БОРЕЦКИМ, МАЛЮШКЕВИЧЕМ и ЮНАКОВЫМ.
МАЛЮШКЕВИЧ, ЮНАКОВ и БОРЕЦКИЙ к ЧЕХОВСКОМУ относит-
ся критически, но считают, что его иногда выгодно использовать для работы.
ЛИПКОВСКИЙ ничем себя не проявляет. Держится крайне осторожно.
Когда один из Киевских приходов избрал его почетным настоятелем, он де-
монстративно отказался, заявив, что примет это только с разрешения ВПЦР.
Вопрос до сих пор остался открытым.
* Тут і далі заголовок зведення (перший аркуш) виготовлений друкарським спосо-
бом. Підкреслене вдруковано на машинці.
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БОРЕЦКИЙ, столкнувшись за последнее время на практике с действитель-
ным положением вещей, старается занять позицию чисто церковную и отме-
жевывается от всякой церковно-административной работы, перекладывая всю
тяжесть ея на своего заместителя МАЛЮШКЕВИЧА.
7. ПОДГОТОВКА ЦЕРКОВНОГО СУДА НАД ЛИПКОВСКИМ
Считая настоящее положение УАПЦ наиболее подходящим для начала
кампания о предании ЛИПКОВСКОГО церковному суду, мы вызвали пред-
ставителей ВПЦР  и, изложив имеющиеся  в нашем  распоряжении данные,
предложили принять  самые решительные меры к пресечению антисоветс-
кой и провокационной работы экс-митрополита ЛИПКОВСКОГО. В конче-
ном итоге вопрос свелся к тому, что одним из действительных способов, ве-
дущих к искоренению и ликвидации деятельности ЛИПКОВСКОГО будет
предание его церковному суду и исключение из церкви.
12/ХІІ — на заседании ВПЦР, после обмена мнений, по этому вопросу,
было решено  устроить  специальное  заседание  по  этому  вопросу.  На  этом
заседании будет конкретно решено, как действовать дальше. Большинство
членов ВПЦР стоит на такой точке зрения, что ЛИПКОВСКОГО нужно судить.
8. ПОТИЕНКО ОБ ОСУЖДЕНИИ ЛИПКОВСКОГО
В письме на имя одного из активных Киевских автокефалистов ЮЖЕН-
КОВА экс-пред. ВПЦР — ПОТИЕНКО пишет:
«…Для меня осуждение ЛИПКОВСКОГО церковью на соборе настоль-
ко тяжелая вещь, что трудно и сказать. Это значит, что церковь утратила свою
этику,  свою моральную святость, свои  принципы.  Утратила то, что всегда
должно отделять церковь, как организацию боговдохновенного сакраменталь-
ного порядка.
Кроме того, осуждение митрополита Василия является осуждением иде-
ологии нашей церкви, принятой на 1-м соборе, носителем которой был, бес-
сомнения, дедушка, осуждением линии, продержавшейся 6 лет; осуждением
авторитета, соединяющего всех нас, осуждением нашей работы и нас всех.
Очевидно, собору нужно было выработать новую идеологию, но и, очевид-
но, также, что мы, старые работники, должны или присоединиться к другой
идеологии, к другой линии, а для этого нужно уверить себя в том, что наша
работа и наша идеология была ошибочной, вредной, или же откинуть прочь
и остаться за бортом церкви…».
В том же письме, говоря о своем положении, после отстранения его от
должности протодиакона Николаевского собора, ПОТИЕНКО пишет:
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«…Факт остается фактом, так как в Харькове другого прихода УАПЦ нет,
а выезд из Харькова мне запрещен, то отстранение меня от должности явля-
ется вообще отстранение от всякой церковной работы».
[...]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк. 241–242 зв.
Завірена копія. Машинопис.
№ 50
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 52/62 за час з 25 до 31 грудня 1927 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 52/62 за время с 25/ХІІ по 31/ХІІ 1927 г[ода]
[…]
2. ПРЕБЫВАНИЕ В г. ХАРЬКОВЕ
НОВОГО МИТРОПОЛИТА У А П Ц — БОРЕЦКОГО
19 декабря Харьковские автокефалисты праздновали день «святого» Ни-
колая, именем которого назван собор. На торжество были приглашены мит-
рополит БОРЕЦКИЙ и один из его заместителей — арх. Лубенский Иосиф
ОКСИЮК. Во время служения упомянутых лиц церковь была переполнена,
как никогда, любопытными пришедшими посмотреть нового митрополита.
На верующую массу автокефалистов БОРЕЦКИЙ произвел, по словам
некоторых из них, «неотразимое впечатление». Так были слышны слова:
«Вот, теперь имеем настоящего митрополита. Его осанка свидетельству-
ет о его высоком происхождении. Он из рода знаменитых БОРЕЦКИХ…».
Активу автокефалистов БОРЕЦКИЙ не совсем понравился своей лини-
ей поведения. Так, в тесном кругу руководителей Харьковской общины БО-
РЕЦКИЙ сказал:
«Нужно признать раз на всегда, что церковь, если они хочет быть церко-
вью, при этом правительстве — легализованной быть не может. Она должна
